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vINTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah iklan, dan keluarga
berpengaruh dalam membentuk kesadaran merek dan asosiasi merek, dan bagaimana
iklan, promosi harga, dan keluarga berpengaruh dalam membentuk persepsi kualitas.
Kesadaran merek, asosiasi merek, dan persepsi kualitas juga akan diuji pengaruhnya
secara langsung dan tidak langsung terhadap ekuitas merek melalui loyalitas merek.
Penelitian ini dilakukan di DIY dimana respondennya adalah mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuesioner
kepada 200 responden. Teknik pengumpulan data dengan metode purposive
sampling. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linier sederhana dan regresi
linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dan keluarga signifikan
berpengaruh secara positif terhadap kesadaran merek, namun hanya keluarga yang
signifikan berpengaruh terhadap asosiasi merek. Iklan, keluarga, dan harga juga
terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas. Kesadaran merek, asosiasi
merek, dan persepsi kualitas berpengaruh signifikan secara langsung dan tidak
langsung pada ekuitas merek melalui loyalitas merek.
Kata kunci : iklan, keluarga, harga, promosi harga, kesadaran merek, asosiasi
merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, ekuitas merek, efek mediasi.
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ABSTRACT
This study aims to determine whether the ads, and family’s effect in the form
of brand awareness and brand association, and how the advertising, price promotions,
and family influence in shaping the perception of quality. Brand awareness, brand
associations, and perceived quality will also be tested the significant effect directly
and indirectly the brand equity through brand loyalty. This research was conducted in
the DIY where respondents are students.
This study uses a quantitative method by distributing questionnaires to 200
respondents. Data retrieval technique using purposive sampling. Data processing
techniques using simple linear regression and multiple linear regression.
The results of this study indicate that advertising and family has significant
effects positively on brand awareness, but only a significant effect of family on brand
association. Advertisements, family, and the price also proved significant effect on
the perception of quality. Brand awareness, brand associations, and perceived quality
have a significant effect directly or indirectly on brand equity through brand loyalty.
Keywords: advertising, family, price, promotion price, brand awareness, brand
associations, perceived quality, brand loyalty, brand equity, mediating effect.
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